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OCCURRENCE OF THREATENED SPECIES OF TH E SEGETAL 
FLORA IN THE AREA OF ALLOTM ENTS 
IN THE NORTHERN PART OF ŁÓDŻ
ABSTRACT: In the current paper a list and short characteristics o f  threatened 
species of the allotment segetal flora have been presented. The research was carried 
out in the northern part o f  Łódź in 1993-1995. The threatened species list is based 
on W a r c h o l i ń s k a  (1994).
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1. W STĘP
Liczne opracowania, dotyczące flory segetalnej Polski środkowej, wskazują 
na procesy jej przemian. Szczególną uwagę zwraca się na coraz większe 
tempo ustępowania gatunków tej flory pod wpływem wzmożonej ingerencji 
człowieka (por. np. W a r c h o l i ń s k a  1986-1987, 1993). Zmniejszanie 
liczby stanowisk i liczebności populacji dotyczy również gatunków flory 
segetalnej terenów zurbanizowanych (zob. np. W it  o s ł a w s k i  1993).
Zawarte w niniejszym opracowaniu informacje dotyczą zagrożonych 
gatunków flory segetalnej Pracowniczych Ogrodów Działkowych północnej 
części Łodzi.
2. TEREN BADAŃ
Łódź, w obrębie której znajdują się obiekty badań, leży w centrum Polski.
Gleby Łodzi wykształciły się na podłożu osadów czwartorzędowych 
w postaci gleb płowych, brunatnych wyługowanych oraz pseudoglei ( K l a t ­
k o w a  1972, L a s k o w s k i  1993). Centralne położenie Łodzi w Polsce oraz 
brak większych wzniesień na obszarach przyległych powoduje, że napływają 
tu masy powietrza różnego pochodzenia, przyczyniające się do znacznej 
zmienności stanów pogodowych ( K ł y s i k  1993).
Obiektem badań było siedem pracowniczych ogrodów działkowych:
1. POD „M orwa”, o powierzchni 11,78 ha. Części: wschodnia i środkowa 
ogrodu zlokalizowane są przy ul. Pomorskiej. Część zachodnia oddzielona 
jest od środkowej prywatnym gospodarstwem i położona jest w obrębie 
ulic: Rodzeństwa Fibaków, Styrskiej, Bystrzyckiej.
2. POD „1 M aja” , o powierzchni 3,02 ha. Ograniczony jest on ulicami 
Grzybową, Borową i Drewnowską oraz torami PKP Łódź Kaliska.
3. POD „Budowlani” , o powierzchni 2,17 ha. Położony między ulicami: 
Inflancką, Marysińską i Okopową.
4. POD „Jutrzenka” , o powierzchni 1,6 ha. Położony między ulicami: 
Strykowską, Zmienną i Inflancką.
5. POD „Storczyk” , o powierzchni 3,06 ha. Położony jest między 
ulicami Strykowską i Sporną.
6. POD „Odrodzenie”, o powierzchni 7,5 ha. Położony jest w rozgałęzieniu 
ulic Strykowskiej i Wycieczkowej.
7. POD im. Montwiłła-Mireckiego, o powierzchni 11,23 ha. Ograniczony 
jest ul. Konstantynowską, al. Unii Lubelskiej, ul. Drewnowską i torami 
PKP Łódź Kaliska.
3. MATERIAŁ I UWAGI M ETODYCZNE
Do opracowania wykazu zagrożonych gatunków roślin segetalnych 
pracowniczych ogrodów działkowych północnej części Łodzi wykorzystano 
materiały badań własnych ( A d a m c z e w s k a  1996; K o z ł o w s k a  1996) 
oraz dane z literatury ( W a r c h o l i ń s k a  1993, W i t o s ł a w s k i 1993).
Kryteria oceny stopnia zagrożenia gatunków przyjęto za W a r c h o l i ń -  
s k ą  (1994). Nazwy gatunków podano według dzieła Rośliny polskie ( S z a f e r ,  
K u l c z y ń s k i ,  P a w ł o w s k i  1986).
4. WYNIKI BADAŃ
Flora synantropijna badanych ogrodów działkowych liczy 304 taksony. 
Wśród nich znajduje się sześć gatunków (1,9%) uznanych za zagrożone 
w kraju ( W a r c h o l i ń s k a  1994). Są to:
V -  gatunki narażone (1): Gnaphalium luteoalbum.
R -  gatunki rzadkie (2): Ornithogalum umbellatum, Thlaspi perfoliatum.
I -  gatunki o nieokreślonym zagrożeniu (3): Consolida regalia, Digitaria 
sanguinalis, Fumaria officinalis.
Wyżej wymienione gatunki według przyjętej skali częstości występowania 
sklasyfikowano jako rzadkie. Ustalono, że najczęstszymi siedliskami zaj­
mowanymi przez te gatunki są: porzucone działki, przydroża, przypłocia 
i rabaty kwiatowe. Są wśród nich archeofity, np. Digitaria sanguinalis oraz 
apofity, np. Gnaphalium luteoalbum.
Omawiane gatunki, ze względu na słabą ekspansywność oraz zabiegi 
pielęgnacyjne stosowane przez działkowiczów, mają niewielkie szanse powięk­
szenia swoich areałów. Aby zapobiec dalszej recesji tych gatunków należałoby 
opracować skuteczny system ich ochrony.
5. PO D SUM O W ANIE
Na liście zagrożonych gatunków roślin segetalnych pracowniczych ogrodów 
działkowych północnej części Łodzi znalazło się sześć taksonów. Do kategorii 
narażonych (V) zaliczono jeden gatunek, rzadkich (R) dwa gatunki, o nieokreś­
lonym zagrożeniu (I) trzy gatunki. Ze względu na stosowne zabiegi pielęg­
nacyjne mają one niewielkie szanse powiększania swoich areałów.
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Six taxa from the allotments o f  the northern part o f  Łódź have been put on the 
threatened segetal species list. One species has been classified as vulnerable, two as rare, and 
three species as indeterminate. Due to the common practice o f  weeding the allotments, the 
endangered species fail to increase their living areas.
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